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 Picture and Picture is one of the learning strategies that use picture media in 
education. This strategy is active, creative and fun. Writing skills is one of the important in 
Learning Arabic. However the students of seventh class Islamic state Junior High School 
5 Bojonegoro have many difficulties in writing sentences or simple paragraphs, because 
they feel bored and learning strategies used low attractive.  
 The objectives of this research are to find out the use of the Picture and Picture 
learning strategy in teaching writing skill in Islamic state Junior High School 5 Bojonegoro, 
and to calculate the measurement of the effectiveness of using the Picture and Picture 
learning strategy in developing writing skill in the Islamic state Junior High School 5 
Bojonegoro.  
 The input in this research is quantitative and the research method used is the 
experimental method. The population in this research is the students of the first class of the 
Islamic state Junior High School 5 Bojonegoro for the 2020/2021 academic year. The 
sample of this research was  68 students .  34 students of seventh “E” class, which became 
a control group, and 34 students of seventh “F” class  as an experimental group. The 
instruments used by the researcher are observation, interview, questionnaire and test. 
 The results of this study indicte that, 1) The learning writing skills using the picture 
and picture strategy is carried out in 7 stages, namely greetings, divides the students into 4 
groups, explains the strategy used, distributes paper to each group, gives instructions so 
that each group puts them in order. the picture correctly, instructs each group to explain the 
picture, each group presents in front of the other groups and closing. 2). The 
implementation of Picture and Picture Strategy is effective for learning writing skills at 
Islamic state Junior High School 5 Bojonegoro, as for the learning outcomes in the control 
class, the average pre-test results were 72,3 and in the post-test the average was 72,3 as 
well. While the results of the pre-test in the experimental class on average were 72,3, and 
the results of the post-test in the experimental class an average of 87.6. The result of the t-
test value in the experimental class was 11,795. The t-test value is greater than the 1% t-
table significance value :2,660, and is also greater than the 5% t-table significance value: 
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Kata Kunci : Strategi Picture and picture, Keterampilan Menulis 
Picture and picture adalah strategi pembelajaran yang menyenangkan yang 
menggunakan media gambar. Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan yang 
penting dalam pembelajaran Bahasa arab. Namun siswa kelas VII  MTs Negeri  5 
Bojonegoro banyak kesulitan dalam menyusun kalimat atau paragraph sederhana. Hal ini 
karena semangat dalam belajar ketrampilan menulis rendah dan strategi pembelajaran yang 
digunakan kurang menarik.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penerapan strategi 
pembelajaran picture and Picture pada ketrampilan menulis di MTs Negeri 5 Bojonegoro, 
dan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan strategi picture and picture pada 
ketrampilan menulis di MTs Negeri 5 Bojonegoro. 
Jenis penelitian ini    adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 
eksperimen. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 7 MTs Negeri 5 Bojonegoro 
Tahun ajaran 2020/2021, dan sampelnya adalah 68 siswa yang terdiri dari 34 siswa pada 
kelas 7E sebagai kelas control dan kelas 34 siswa kelas 7F yang menjadi kelas eksperimen. 
Adapun instrument yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu observasi, 
wawancara, tes dan angket. 
Hasil pada penelitian ini adalah bahwa, 1) pembelajaran ketrampilan menulis 
dengan menggunakan strategi picture and picture dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu 
salam pembuka, membagi siswa menjadi 4 kelompok, menjelaskan strategi yang 
digunakan, membagikan kertas setiap kelompok, memberi instruksi agar setiap kelompok 
mengurutkan gambar dengan benar, menginstruksikan setiap kelompok menjelaskan 
gambar, setiap kelompok presentasi di depan kelompok lainnya dan penutup. 2) Penerapan 
strategi picture and picture  efektif terhadap pembelajaran keterampilan menulis di MTs N 
5 Bojonegoro.Adapun hasil pre test pada kelas control rata-ratanya 72,3 dan pada post test 
rata-ratanya 72,3 juga. Sedangkan hasil pre test pada kelas experiment rata-rata adalah 72,3 
dan hasil post test pada kelas experiment rata-rata 87,6. Hasil nilai t-test  pada kelas 
experiment adalah 11,795. Nilai t-test lebih besar dari nilai signifikasi t-tabel 1% adalah 
2,660, dan juga lebih besar dari pada nilai signifikansi t-tabel 5% adalah 2,000 
(2.000<11,795>2.660). Hal tersebut menunjukkan bahwa Ho ditolak, dan Ha diterima. 
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املدرسة‌ استخدمت‌ جذابة.‌ وغري‌ حمدودة‌ التعليمية‌ ‌ الوسائل‌ التعليمية،‌ عملية‌ يف‌
أن‌اللغة‌‌واظن‌فلذالك‌الوسيلة‌اليت‌موجودة‌يف‌الفصل‌واستخدمت‌الكتاب‌الدراسي.‌
صعبة‌ لغة‌ شعرو‌و‌‌‌العربّية‌ يف‌‌‌‌اأهنم‌ خاصة‌ الكتابة‌ مهارة‌ تطبيق‌ يف‌ ترتيب‌ابلصعوبة‌
بسبب‌ال‌يوجد‌‌أو‌أقسام‌بسيطة‌فقرة وترتيب‌اجلمل‌يف‌تكوين‌اجلملة،‌و‌‌ات‌الكلم
‌9اإلسرتاتيجية‌املمتعة‌اليت‌يستخدم‌املدرس.
السابق املشكالت‌ واملداخل‌‌‌ات‌فمن‌ املعينة،‌ الوسائل‌ إىل‌ املعلم‌ حيتاج‌
تدريسها‌واإلسرتاتيجية‌‌ الكتابة‌‌يف‌ يف‌ التالميذ‌ الباحثة‌ف‌‌.لرتقية‌كفائة‌ اختارت‌
‌اسرتاتيجية‌التعلم‌من‌احدي‌ألهنا‌‌‌ ”Picture and Picture“‌صورةالصورة‌و‌ال‌اإلسرتاتيجية











فعالية‌ ( picture and picture)   والصورةالصورة‌ابستخدام‌‌‌التعلم‌تطبيق‌و‌عن‌الصورة.‌
‌‌10.‌عند‌ويويك‌يف‌حبثه‌الكتابةلرتقية‌كفائة‌التالميذ‌يف‌
بعنوان‌فعالية‌صورة‌وصورة‌والكتابة‌(‌2016) قوهتا‌حسن‌اخلامتة هذه‌الظاهرة










يف‌‌‌‌واإلمالء‌‌الرسائل‌‌واجلمل‌‌الكفاءة‌‌الكتابة‌ املناسبة‌ الرتقيم‌ وفقا‌‌‌78.6وعالمات‌
‌.68.00‌85.00ألعلى‌قيمة‌وأقل‌قيمة‌
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العربية الكتابة مهارات‌ التعليم‌سهال‌اوك‌‌.‌ابللغة‌ اليت‌ ومفرحا.‌‌ن‌ الظاهرة‌هي‌ وهذه‌
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ابستخدام‌اسرتاتيجية‌‌تعليم‌مهارة‌الكتابةفعالية‌‌دفعت‌الباحثة‌إيل‌اداء‌البحث‌عن‌
احلكومية‌يف‌املدرسة‌املتوسطة‌اإلسالمية‌( Picture and Picture)‌الصورة‌والصورةالتعلم‌
‌‌.اخلامسة‌ببوجونغارا
‌
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‌.‌ملدرسة‌املتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية‌اخلامسة‌ببوجونغاراابمهارة‌الكتابة‌
( Picture and Picture)‌الصورة‌والصورةاستخدام‌اسرتاتيجية‌التعلم‌فعالية‌‌ملعرفة‌قياس .2
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=Hoالتالميذ‌يف‌‌اسرتاتيجيةاستخدام‌‌ الكتابة‌لدى‌ تعليم‌مهارة‌ الصورة‌والصورة‌يف‌
‌املدرسة‌املتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية‌اخلامسة‌ببوجونغارا‌غري‌فّعال‌
 
‌حدود البحث  . و
‌.‌د‌املوضوعيّ‌احل .1
الباحثة‌ البحث‌‌‌‌حددت‌ هذا‌ التعلم‌‌يف‌ اسرتاتيجية‌ والصورة‌ابستخدام‌ ‌الصورة‌
(Picture and Picture) فركزت‌الباحثة‌‌لتعلمل‌سرتاتيجيةإلا‌ألن‌ الرسالةكز‌هذه‌وتر‌
خاصة‌يف‌ترتيب‌كتابة‌مهارة‌الكتابة‌لتالميذ‌يف‌الفصل‌السابع‌إىل‌أنشطة‌التعلم‌ل
فقرة لتكون‌ ‌ اجلملة‌ و‌ من‌كتاب‌‌‌الكلمة‌ مصدرها‌ التعليمية‌ .واملادة‌ ابلبسيطة‌
جترب‌الباحثة‌علي‌املدرسي‌الوزارة‌الشئون‌الدينية‌‌للفصل‌األول‌يف‌الدورة‌الثانية‌و‌
 املادة‌الواحدة‌يعين‌البيت.‌
اخلامسة‌ احلكومية‌ اإلسالمية‌ املتوسطة‌ املدرسة‌ يف‌ البحث‌ عملية‌ املكايّن:‌ احلد‌
 ببوجونغارا‌
الزمايّن:‌جي .2 البحث‌ري‌احلد‌ الدراسيهذا‌ م.‌من‌شهر‌‌2020‌/2021يف‌عام‌
 .أبريل‌فربايري‌حيت‌
 







تعليمية‌تستخدم‌الصور‌الهي‌اسرتاتيجية‌ ( Picture and Picture)‌الصورة‌والصورة .2
ووسيلة‌‌هذه‌الصور‌هي‌األدوات‌الرئيسية‌يف‌عملية‌التعلم.‌11.‌تعليميلة‌يف‌الكوس











 ةالدراسات السابق .ح
 بعض‌الدراسات‌السابقة‌املوفقة‌هبذا‌البحث،‌منها:‌
الذي‌كتبت‌ .1 التعلم"ابملوضوع‌نوريين.‌البحث‌ اسرتاتيجيات‌ الصورة‌‌التعاوين‌تنفيذ‌
‌8يف‌علم‌اإلجتماعية‌ابملدرسة‌املتوسطة‌احلكومية‌شاركة‌التعليمية‌لرتقية‌م‌والصورة
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12Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. (Bandung: PT Remaja 







محتسنت‌‌ التعليمية‌‌وترتقي‌ اإلجت‌شاركة‌ علم‌ الثامنماعية‌‌يف‌ فصل‌ التالميذ‌ ‌لدي‌
األخبار‌اإلنشاء‌كتابة‌‌‌يف‌2016/2017مااترام‌سنة‌‌8ابملدرسة‌املتوسطة‌احلكومية‌
‌13.عملية‌التعلم‌ممتعة‌و‌‌همواهتمام‌موتعاوهن‌همنشاط‌إمايف




استمل والصورة‌‌عرفة‌ الصورة‌ إسرتاتيجية‌ التالميذ‌‌‌‌تعليميف‌‌خدام‌ لدي‌ ‌EFLالكتابة‌
و‌درسة‌‌ابمل اإلسالمية.‌ بني‌املتوسطة‌ فرقًا‌كبريًا‌ هناك‌ أن‌ البحث‌ هذا‌ فصل‌‌‌نتيجة‌
الصورة‌‌استخداب‌‌التجربة الصورة‌ إسرتاتيجية‌ الضابطةتعليمهم‌‌يف‌‌م‌ فصل‌ يغري‌‌‌و‌
و‌ترتقي‌‌سرتاتيجية‌الصورة‌والصورة‌حتسنيابم‌إسرتاتيجية‌الصورة‌والصورة.‌استخدا
‌‌‌‌‌14.‌النص‌بشكل‌واضح‌كفائة‌التالميذ‌يف‌الكتابة




13 Nuraini ، Nuraini. Implementasi Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Picture And Picture 
(Pp) Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Belajar IPS siswa Kelas VIII- C SMP Negeri 8 
Mataram Tahun Pelajaran 2016/2017. Jurnal Ilmiah Ikip Mataram ، 2018 ، 4.1: 31-37. 
14
M. Arif Rahman Hakim ، et al. "The Utilization Of Picture And Picture Strategy: An 
Effective Way to Improve EFL Students’ Writing Ability in Madrasah Tsanawiyah." Madania: 
Jurnal Kajian Keislaman 24.1 (2020): 31-38 
10 
‌حبث‌منهج‌هذا‌البحث‌ابستخداموآداهبا‌،‌كلية‌الرتبية،‌جامعة‌احملمدية‌يف‌مجرب.
الطبقيا ميرتا‌‌‌‌من‌‌الثامن‌‌الفصل‌‌يف‌‌لعمل‌ األهلية‌ املتوسط‌ سنة‌مجرب‌‌ابملدرسة‌













نصوص‌األخبار‌‌‌كتابة‌‌ترقية‌كفائة‌"‌‌مبوضوع‌ نورميايت‌اندي. البحث‌الذي‌كتب .5





Eka Adam Agusta. 2016. Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Berita Menggunakan 
Strategi Pembelajaran Picture and Picture pada Siswa Kelas VIII SMP Swasta MITRAJember 
Tahun Pelajaran 2015/2016 ، Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ، Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan ، Universitas Muhammadiyah Jember 
16
Hanifah ، Umi. "تطبيق‌طريقة‌الصورة‌والصورة (Picture and Picture) يف‌تعليم‌مهارة‌الكالم." Prosiding 














التعاوين"مبوضوع‌‌،نيكني‌لرسيتالبحث‌الذي‌كتبت‌ .7 التعلم‌ ‌تطبيق‌مناذج‌ الصورة‌‌
أحباث‌‌منهج‌البحث.‌كتابة‌الشعركفائةعلى‌‌‌لرتقية‌( Picture and Picture)‌والصورة
غوندانج،‌سرياغني‌‌2يف‌الفصل‌السابعة‌من‌املدرسة‌املتوسطةاحلكومية‌‌العمل‌الطبقي
البحث".‌‌2012\‌‌2011سنة‌ التالميذ‌يف‌كتابة‌‌أهداف‌ الكفائة‌ ملعرفة‌كيفية‌
بطريقة‌‌ اإلندونيسية‌ اللغة‌ التعاوينالشعر‌ ‌‌التعلم‌ والصورة‌  Picture and)‌‌الصورة‌
Picture )التعلم‌لرتقية‌كفائة‌التالميذ‌يف‌كتابة‌الشعر‌اللغة‌اإلندونيسية‌بطريقة‌‌،‌و
مناذج‌التعلم‌‌ن‌أب‌حثنتيجة‌الب.‌و‌(Picture and Picture) ‌الصورة‌والصورة‌‌التعاوين
 
17Nurmiati Andi. "Peningkatan Kemampuan Menulis Karangan Eksposisi Dengan 
Menggunakan Strategi Picture And Picture Siswa Kelas VIII-6 Smp Negeri 12 Makassar." Jurnal 
Konfiks 1.1 (2014): 66-79 





‌‌التعاوين والصورة‌‌ الشعر.‌(  Picture and Picture)‌‌الصورة‌ تعلم‌كتابة‌ يف‌ فعال‌
النوع‌من‌ الشعر‌ميكن‌تطبيق‌هذا‌ القدرة‌على‌كتابة‌ أنه‌يف‌حتسني‌ واملضمون‌هو‌
‌‌Picture and Picture( 19.)منوذج‌التعلم‌التعاوين‌ابلصورة‌والصورة.
السابق‌البيان‌‌فمن الباحثة‌‌اتصح‌،ات‌الدراسات‌ هبا‌ قامت‌ اليت‌ الدراسة‌ أبن‌
السابق‌ختتلف‌عن السابق.‌اات‌الدراسات‌ البحث‌والبحوث‌ من‌‌اتختلف‌بني‌هذا‌
البحث واملدخل‌ومنهجه،‌ومكان‌ اهلدف،‌ يعين‌عن‌.‌انحية‌ البحث‌جديد‌ أن‌هذا‌





كتابة‌كفائةعلى‌‌‌لرتقية‌‌(الصورة‌و‌صور)ال‌Picture and Pictureتطبيق‌مناذج‌التعلم‌التعاوين‌‌‌،دراسة‌نيكني‌لرسيت‌ 19
 (2012،‌رسالة‌املاجيستري،)سوراكارات:‌كليات‌الدراسات‌العليا‌جامعة‌سيبيليس‌ماريث‌بسوراكارات،‌الشعر
13 
 الفصل الثان 
 اإلطار النظري 
 
 (Picture and Picture) الصورة والصورة ‌تعلمالسرتاتيجية ا :األول املبحث
















20M.Firdaus,Z.,Belajar Cepat dengan Diskusi, Metode Pengajaran efektif di Kelas, 
(Surabaya: Indah, 2009), 43 
21B.Uno ،Hamzah dan Nurdin Muhammad ، Belajar dengan Pendekatan Paikem 
(Jakarta:PT Bumi aksara ، 2020) ، 5 
22Nunuk Suryani dan Leo Agung, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Penerbit 

















ــائــل‌التعليميــة‌ .3 ــتخــدمتهــا‌املــدارس‌مع‌وســــــــــــــ ،‌هي‌األدوات‌التعليميــة‌اليت‌اســــــــــــ
 .‌ات‌يف‌عملية‌التعليمتلمبذال






23 B.Uno ،Hamzah ، Model pembelajaran ، (Jakarta:PT.Bumi aksara ، 2009) ، 3. 
24 Bambang Warista, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, (Jakarta : 















 (Picture and Picture)الصورة والصورة  مفهوم .ب




أن‌‌‌والصورة‌‌‌لصورةا يف‌كتابه‌ هداية‌ اسنو‌ قال‌ والصورة‌كما‌ هي‌‌‌الصورة‌
منطيقيا.‌ املتوزجة‌ ابلصورة‌ التعلم‌ اال‌‌27اسرتاتيجية‌ هذه‌ ختتص‌ ‌بنشط‌‌‌سرتاتيجيةو‌
 
 2012 العالقات‌الدولية‌دراسة‌يف‌إدارة‌الصراع‌الدويل"‌دار‌النهضة‌العربية،كتاب‌"حتليل‌  25
26Miftahul Huda. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan 
Paragmatis ، (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ،2019) ، 236 
27Isnu Hidayat ، 50 Strategi Pembelajaran Populer ، (Yogyakarta: Diva Press ، 2019). 116 
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‌اسرتاتيجية‌وهي‌‌،التعليم‌التعاوين‌اسرتاتيجية‌الصور‌هي‌إحدى‌من‌‌.وإبدعي‌و‌رائع











 استعماليف‌دراسة‌علم‌األحياء. فيز‌التالميذميكن‌أن‌تبين‌حت انتباه‌التالميذ‌أيًضا
و‌‌Biehler) التالميذ االهتمام‌والتحفيز‌بفضلة‌رائع‌طريقة‌هي التعاوين‌طرق‌التعلم
Snowman 9-11وآخرون‌ براون‌ نظرية‌ على‌ الصور‌ (1983)‌‌(.بناًء‌ تثري‌ ميكن‌
) .للتعلم‌‌التالميذ االهتمام جمهول‌ تثريها‌‌1989ذكر‌ أن‌ ميكن‌ دافع‌ الصورة‌(اليت‌
)أجللدراسة.‌‌‌‌تلمبذال سوبرجيونو‌ التعلم (2009‌‌:92وس‌ أبن‌ ام‌ابستخد جادل‌
تظهر‌ مث‌أمام‌فصل‌املعلم،‌يف‌جمموعات‌‌فئة املعلم‌ينقسمالصورة‌والصورة‌تبدأ‌الصور‌
منها التالميذ‌يف‌كل‌ منها‌جيب‌فرزها‌حسب‌ الصور‌  جمموعة.‌كل‌جمموعة بعض‌
‌ تكون‌سلس‌مناقشة أن‌ الصور‌ املواد.‌مدرستسلسل‌  استدعاء‌كل‌جمموعة لة‌من‌
 والتسلسل‌األساسي‌لتسلسل‌الصور.‌ميكن‌للمعلمني‌تطوير اعرض‌نتائج‌التسلسل
 
28 Habibati ،  Strategi Belajar mengajar ، (Banda aceh: Syiah Kuala University Press، 
2017).123 
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احملتوى‌العلمية.‌‌ املناسبة‌ الصور‌ تتوفر‌ أن‌ يرجى‌ املذكورة،‌ املصادر‌ خمتلف‌ من‌
املأماالدرس. تظهرالصورة‌ اليت‌ الصورة‌ من‌ جممعة‌ أبكمله.تلك‌‌‌أحد‌‌تصلة‌ احلدث‌
الصورة‌ميكن‌أن‌تكون‌بطاقة‌منفصلة‌أو‌يف‌ورقة‌كاملة.‌وأما‌كيفية‌استخدامها‌تكون‌
‌‌31أو‌يف‌وقت‌واحد.‌واحدا‌فواحدا





29 Rahmat Fauzi ، Sri Dwiastuti dan Harlita. Penerapan Metode Picture and Picture untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar Biologi Siswa Kelas VII DSMP 14  Surakarta. Jurnal Pendidikan 
Biologi ، Volume 3 no 3. 2011 
30 Ahmad Rohani، Media Instruksional Edukatif، (Jakarta: Rineka Cipta، 1997). 76. 
31 Robertus Angkowo & A. Kosasih ، Optimalisasi Media Pembelajaran ، (Jakarta: 
Grasindo ، 2007) ، hlm. 29. 
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وبعبارة‌ احلقيقي.‌ الوضع‌ بشرح‌ تعمل‌ الصور‌ وليست‌كل‌ متساوية،‌ ليست‌ تلميذ‌
‌ 32أخرى،‌ليس‌كل‌التالميذ‌يدر‌كون‌معىن‌ما‌ينظرن‌إليه.















32 Ahmad Izzan ، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ، (Bandung: Humaniora ، 2004) ، 
hlm. 176. 
33Agus Suprijono ، Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem (Jakarta: Rineka 
Cipta ، 2009) ، hal. 35. 
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وسائل‌التعليمية‌مهم‌جدا‌إلستخدام‌الصورة‌يف‌حماولة‌لتوضيح‌الصورة‌من‌‌34ملموسة.











يوفر‌ أن‌ املعلم‌ميكن‌ التعلم‌هنا.‌ألن‌ النجاح‌يف‌عملية‌ يبدأ‌ أن‌ التعلم.‌ميكن‌




الكفاءة‌األساسية‌ املعلم‌ما‌هي‌ ينقل‌ املتوقع‌أن‌ يف‌هذه‌اخلطوة‌من‌
وابلتايل املعنية.‌ أي‌مدى‌جيب‌‌للتالميذميكن‌‌‌‌،للمادة‌ إىل‌ يتقنوا.‌‌‌قياس‌ أن‌
ابلدينار‌ اإلجناز‌ مؤشرات‌ نقل‌ أيًضا‌ املعلم‌ على‌ جيب‌ ذلك،‌ إىل‌ ابإلضافة‌
 الذي‌مت‌حتديده.‌معيار‌القيمة‌‌من‌حتقيق‌التالميذ،‌حىت‌يتمكن‌الكوييت
 
34  Robertus Angkowo & A. Kosasih ، Optimalisasi Media Pembelajaran ، (Jakarta: 














ذلك،‌‌ بدعوة‌‌اقفبعد‌ أو‌‌‌التالميذم‌ االرتفاع‌ أو‌ الصيغة‌ على‌ للعثور‌
األساسية‌ الكفاءة‌ متطلبات‌ أو‌ ق‌‌القصة‌ اليت‌جيب‌حتقيقها.‌ املؤشرات‌ م‌امع‌















































األساسية‌ الكفاءة‌ هي‌ ما‌ ينقل‌ أن‌ املعلم‌ من‌ يتوقع‌ اخلطوة‌ هذه‌ يف‌





35 Miftahul Huda. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan 
Paragmatis ، (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ،2019) ، 237 











الصورة تعديل‌ ميكن‌ عرض‌‌‌الالحقة‌كمعلم‌ أو‌ بفيديو‌ الصورة‌ استبدال‌ أو‌
‌ألنشطة‌معينة.





يتم‌تكليفهم‌هبا.‌يطلب‌ أو‌‌التالميذجيب‌أن‌ إنشاؤها‌ أو‌ فرز‌الصور‌احلالية‌
‌تعديلها.


























 37. يف‌ختطيط‌وإدارة‌الفصل‌ميذالتاليشارك‌ .ه
 
37 Miftahul Huda. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan 
























38 Istarani ، Model Pembelajaran Inovatif Referensifi Guru Dalam Menentukan Model 
Pembelajaran (Medan: Media Persada ، 2011) ، hal. 8. 
39 Istarani ، Model Pembelajaran Inovatif Referensifi Guru Dalam Menentukan Model 






‌مهارة الكتابة: الثان  بحثامل
 ةمفهوم مهارة الكتاب .أ
،‌ويتسع‌‌41.‌ليقتصر‌على‌النسخ‌والتهجئةيضيق‌مفهوم‌الكتابة‌يف‌بعض‌الربامج‌
يف‌بعضها‌اآلخر‌إهنا‌نشاط‌ذهين‌يعتمد‌على‌االختيار‌الواعي‌ملا‌يريد‌الفرد‌عنه‌والقدرة‌






املعرفة نشر‌ وتسهيل‌ ‌‌43.واحلفظ‌ امل‌ تعترب‌ىفوعرف‌ الكتابة‌عملية‌ أن‌ الواقع‌‌‌ذكور‌
و‌ العقل.‌ أنتجه‌ ما‌ أاّنأعظم‌ بل‌ اإلنساين‌ العقل‌ أاّن‌‌مفخرة‌ على‌ أيضا‌ يسمى‌يعرف‌
الكتابة‌نتيجة‌األفكار‌اليت‌تظهر‌األفكار‌واألراء‌واملعاشر‌‌ألن‌Composition) )‌ابلتعيب
 
40 Miftahul Huda. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan 
Paragmatis ، (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ،2019) ، 239 
الرايط:‌منشورات‌املعظمة‌السالمية‌للرتبية‌والعلوم‌).‌عليم‌العربية‌لغري‌الناطقني‌هبا‌مناهجه‌وأساليبه‌ .رشدي‌أمحد‌طعيعة‌ 41
 ‌187.ص،‌1989(والثقافة.‌ة
42 Bisri Mustofa dan M.Abdul Hamid ، Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab ، 














 أنواع مهارة الكتابة  .ب
‌:الكتابة‌حبسب‌أسلوب‌وجمالتها‌إىل‌ثالثة‌أنواع‌وهيتنقسم‌
ابملعامالت‌ .1 يتعلق‌ الكتابة‌ من‌ النوع‌ هذا‌ )الوظيفية(‌ العملية‌ اإلجرائية‌ الكتابة‌
























ىف‌‌‌ىف يبدع‌ أو‌ األساليب‌ يبتكر‌ أن‌ ميكنه‌ ابلقلم‌ خط‌ من‌ ليس‌كل‌ الكتابة،‌
 .هي‌ملكة‌فطرية‌متنو‌ابلتدريب‌وتزدهر‌ابلقراءة‌األفكار،‌بل
‌:واخلصائص‌العامة‌للكتابة‌اإلبداعية‌الفنية
اإلبتكار‌‌ .أ على‌ والصور‌‌‌ليستقوم‌ األدب،‌ األسلوب‌ على‌ وتعتمد‌ التقليد،‌
املرحي.‌‌اجلمالية واألسلوب‌ خاصة،‌.املعربة‌ استعدادات‌ صاحبها‌ ىف‌ تتوفر‌
 .وخربة‌فنية‌ومجالية‌هلا‌جذورها‌الكامنة‌ىف‌القرحية














الكتابة‌وسيلة‌من‌وسائل‌اإلتصال‌‌اخرتاع تعترب‌ بدأ‌اتر ه‌احلقيقي،"‌وهبذا‌ الكتابة‌
األفكار‌الغري،‌وللتعبري‌عما‌لدينا‌من‌معان‌ومفاهيم‌ومشاعر‌وتسجيله‌‌والىت‌اإلنساين،
























































نسخ‌‌ أو‌ عن‌املعىن‌ ابلسيطة،‌كتبابة‌ اللغوية‌ الوحدات‌ بسيطة،‌كتبابة‌ لغوية‌ وحدات‌
أهداف‌ من‌ بعض‌ وهذه‌ الفقرات.‌ ابختصار‌ وكتابة‌ بسيطة،‌ وأسئلة‌ عبارات‌
  الكتابةنستطيع‌أن‌نقول‌للمستوى‌املتوسط.‌
 
51 Abdul Munip ، Penilaian Pembelajaran Bahasa arab ، (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah 
UIN Sunan Kalijaga ، 2017) ، 180 
32 
 الث ثالفصل ال
 منهجّية البحث 
 











املستخدم‌يف‌هذه‌‌ البحث‌ تصميم‌شبه‌جترييب‌‌البحثتصميم‌  Quasi)‌‌هو‌
Experimental Design).التصميم‌على‌جمموعة‌‌حي‌‌ لكنه‌الضابطةتوي‌هذا‌ يعمل‌،‌
ة.يف‌التصميم‌شبه‌يكامل‌للتحكم‌يف‌املتغريات‌اخلارجية‌اليت‌تؤثر‌على‌تنفيذ‌التجربب
التجرييب‌‌التصميم‌‌و‌،‌‌(Quasi Experimental Design)‌‌التجرييب ومها‌نوعان‌‌شبه‌ ‌،
 
52 Sugiyono ، Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta ، 
2011) ، hal. 8. 
53 Sugiono ، Metode Penelitian ، 107. 
54 Sutrisno Hadi ، Metodoogi Researc ، (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan fakultas psikologi 
Universitas gajah Mada ، 1985) ، 20 
33 
الزمنية‌‌ السالسل‌ غري‌وتصميم‌‌‌‌(Time-Series Design)تصميم‌ الضابطة‌ اجملموعة‌
‌Nonequivalent Control Group Design).55)‌املكافئة
‌ا‌املستخدم‌يف‌هذ‌(Desain Quasi Eksperimen)‌التجرييب‌شكل‌التصميم‌شبه
 Nonequivalent Control Group)‌هو‌تصميم‌اجملموعة‌الضابطة‌غري‌املتكافئة‌البحث
Design). جمموعة‌‌ تصميم‌ تقريًبا‌ التصميم‌ هذا‌ القبلي‌‌‌الضابطةيشبه‌ االختبار‌ يف‌
يف‌هذا‌التصميم‌اليتم‌‌حسب،‌(Pretest-Posttest Control Group Design)‌والبعدي
 اختيار‌اجملموعة‌التجريبية‌واجملموعة‌الضابطة‌بشكل‌عشوائي.
موعة‌اجملو‌‌جمموعتني‌مها‌اجملموعة‌التجريبية‌‌البحث‌هذا‌يف‌‌الباحثة‌‌تاستخدم
التعامل‌ التعلم‌مع‌الصورة‌‌يفالضابطة.‌سيتم‌ التجرييب‌ابستخدام‌اسرتاتيجية‌ الفصل‌
 وأما‌جمموعة‌الضابطة‌ستعطي‌مادة‌التعليم‌ابسرتاتيجية‌عادية.‌‌.والصورة
ئي‌)االختبار‌البعدي(‌يف‌الفصل‌التجرييب‌ويف‌النها‌االختبارالفرق‌يف‌متوسط‌
بني‌هل‌‌لتحديد‌‌يقارن‌‌‌‌الضابطالفصل‌‌ التعلم‌ نتائج‌ حتسني‌ يف‌ معنوي‌ فرق‌ هناك‌
 الفصلني.
 ( 3.1)اجلدول 
‌تصميم‌البحث‌املستخدم‌من‌قبل‌الباحثني
 االختبار البعدي (Perlakuan)العالج  االختبار القبلي اجملموعة
 ‌1O X 2Oالفصل‌الضابط
 ‌3O - 4Oالفصل‌التجرييب‌
‌




55 Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta.CV), hlm. 73 
34 
النشاط‌قادرًا‌على‌إظهار‌مدى‌ التحديد.‌سيكون‌إجراء‌اختبار‌الحق‌يف‌هناية‌
العالج‌ العالج‌وبعده.‌(X)عواقب‌ الدرجات‌قبل‌ الفرق‌يف‌ .‌يهدف‌إىل‌معرفة‌

























 جمتمع البحث وعينته  .ب
 جمتمع‌البحث .1








n = N / (1 + (N x e²)) 
n = العينة‌ 
N =اجملتمع‌‌ 
  ‌أعداداثبتة= 1
e = تحريف 
 
البياانت‌‌ على‌ عدد‌‌‌‌احملصولةبناء‌ من‌‌جمموع‌ املتوسطة‌التالميذ‌ املدرسة‌
.‌إذا‌متحساهبا‌مبعادلة‌أشخاص‌180يعىن‌‌اإلسالمية‌احلكومية‌اخلامسة‌ببوجونغارا‌
‌سلوفني،‌فيتم‌احلصول‌عليها‌على‌النحو‌التايل:‌
‌n =180 / 1+ 180 (10%) 
 n =180/ 1 + 180 (100/10.000) 
n =180/ 1 + 0.01 




58 Arikunto ، S. ، Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik. Edisi revisi. Cetakan ke-




















 Slovin قامت‌الباحثة‌حبساب‌العينة‌األساسي‌ابستخدام‌معادلة 59
60 Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: CV Alfa Beta, 2001), hlm. 56 
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 البياانتمصادر  . د




















61 Suharsimi Arikunto, ibid, hlm. 161 

















مدرس هو‌ الباحثة‌ قابلته‌ الذي‌ واحدة.‌املدرس‌ التالميذ‌‌ة‌ بعض‌ مع‌ ‌يف‌‌‌واملقابلة‌
ببوجونغارااملدر‌ اخلامسة‌ احلكومية‌ اإلسالمية‌ املتوسطة‌ ‌‌سة‌ املشكالت‌يف‌‌ ملعرفة‌




63 AR, Syamsudin dan Vismaia S, Damayanti, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, 
(PT.remaja Rosdakarya, Bandung: 2007), 99. 
64 Triyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Ombak, 2012), 162. 
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األسئل‌ هو‌ ومعرفة‌‌‌ة‌االختبار‌ املهارات،‌ لقياس‌ املستخدمة‌ التمارين‌ أو‌
‌االختبار‌‌ت‌الباحثة.‌ويف‌هذا‌البحث‌اسخدم66الذكاء،‌وامللكة‌ألفراد‌أو‌جمموعة
الكتابة‌‌‌ملعرفة التالميذ‌يف‌مهارة‌ ا‌كفاءة‌ فعالية‌ التعلم‌‌ماستخدومدي‌ اسرتاتيجية‌
ا‌تلميذ‌‌68الباحثة‌االختبار‌عند‌‌ت‌خذأ.‌( Picture and Pictureالصورة والصورة )
 
65 Kusumah ، Wijaya dan Dedi Dwitagama. Mengenal Penelitian Tindakan Kelas (Edisi: 2. 
Jakarta: PT Indeks ، 2011) ، 78.  
66 Suharsimi Arikunto ، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 
















 أسلوب حتليل البياانتو.  
.‌هذا‌وهو‌التحليل‌الكمي‌يف‌آخر‌عملها‌‌قامت‌الباحثة‌بتحليل‌البياانت‌
ملعرفة‌‌ استخدامالتجليل‌ التعلم‌‌‌‌فعالية‌  Picture andالصورة والصورة )اسرتاتيجية‌
Picture) ملدرسة‌املتوسطة‌اإلسالمية‌يف‌الفصل‌السابع‌اب‌‌مهارة‌الكتابة‌تعليم‌يف
ببوجونغارا اخلامسة‌ هو‌‌الأما‌‌‌‌.احلكومية‌ املستخدم‌ املئوية‌‌الرموز‌ االختبار‌و‌رموز‌
‌.‌(t-testالتائي‌)‌
 















التائي‌‌‌الرموز‌‌الباحثة‌ت‌‌استخدم ملقارنة‌  (t-test)‌‌االختبار‌ اليدوي‌ ابحلساب‌
بعد‌ف‌تابة.‌كفاءة‌التالميذ‌بني‌اجملموعة‌التجريبية‌واجملموعة‌الضابطة‌يف‌تعليم‌مهارة‌الك








∑ 2 +  ∑ 2YX










= التجربة اجملموعة من‌ املعدىل‌ املقياس‌  Mx 
الضابطة اجملموعة من‌ املعدىل‌ املقياس‌ = My 
التجربة اجملموعة من‌ نتائج‌ كل‌ يف التنوعي العدد‌  = ∑x 
 
68 Sugiono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: AlfabetaF, 2010), 138 
42 
الضابطة اجملموعة من‌ نتائج‌ كل‌ يف التنوعي العدد‌ = ∑y 
= التجربة اجملموعة يف التالميذ عدد‌ Nx 
التالميذ‌ 69عدد‌ يف  اجملموعة  الضابطة  = Ny 
‌
 70تقرير‌"‌تــ‌"‌:‌
‌حصلت‌التجريبة‌=‌مقبول‌ tabelT = )aH(‌<‌"ت"‌اجلدول‌)hitungT"ت"‌االحصاء‌)






يسمي‌أليضا‌اب التحليل‌ االختبار‌‌‌Paired Sample T-Testالختبار‌‌هذا‌ هو‌
بشكل‌ توزيعها‌ يتم‌ البياانت‌ أن‌ افرتاض‌ مع‌ العينات‌ الفرق‌بني‌وسيلتني‌من‌ ملقارنة‌
طبيعي.‌أتيت‌العينات‌املزدوجة‌من‌نفس‌املوضوع،‌وأيخذ‌كل‌املتغري‌يف‌احلالة‌املختلفة.‌




69 Suharsini Arikunto, Prosedure Penelitian, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 25 
70 C. Trihendradi, Statistik Inferen Teori Dasar dan Aplikasinya Menggunakan SPSS, (Yogyakarta: 
CV. Andi Offset, 2007), hlm.36 
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 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها 
 
  "  "Picture and Picture الصورة والصورةاستخدام اسرتاتيجية التعلم  املبحث األول:
 يف تعليم مهارة الكتابة ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية اخلامسة ببوجونغارا
الب الباحثة‌يف‌هذا‌ ‌ التعلم‌الصورة‌ث‌عن‌تطبيق‌حتقدمت‌ استخدام‌اسرتاتيجية‌
املتوسطة‌اإلسالمية‌‌‌"‌"Picture and Picture والصورة الكتابة‌ابملدرسة‌ مهارة‌ تعليم‌  يف‌
ببوجونغارا‌‌اخلامسة درسة‌املتوسطة‌اإلسالمية‌احلكوميةأن‌امل.‌احلكومية‌اخلامسة‌ببوجونغارا
اليت‌تقدم‌دروًسا‌يف‌اللغة‌العربية‌بدًءا‌من‌الصف‌السابع‌إىل‌الصف‌ املدارس‌ إحدى هي
يف‌‌التالميذص‌يف‌األسبوع.‌كثري‌من‌حصثالث‌فيها‌اللغة‌العربية‌‌التالميذ‌تعلم.‌ التاسع









































يوم اللقاء‌عقدت‌يف‌ و‌‌‌م‌‌۲۰۲۱أبريل‌‌2اجلمعة،‌‌‌‌هذا‌ ‌دقيقة.‌‌‌40الزمن،‌
.أما‌األهداف‌بعد‌انتهاء‌(االمسية‌اجلملة‌تكوين‌الكتابة‌مهارة)املادة‌"البيت"‌موضوعو‌
يستطيع‌يف‌التعليم‌أن‌يرتب‌الكلمات‌‌تلمبذعملية‌التعليم‌والتعلم‌يرجى‌أن‌يكون‌ال
( مجلة‌ لتكوين‌ والصورة‌ الصورة‌ ويستاالمسية‌‌اجلملة‌)‌‌مفيدةيف‌ يستخدم‌(‌ أن‌ طيع‌
‌املفردات‌اجلديدة‌من‌الصورة‌والصورة‌ابملوضوع‌البيت‌يف‌كتاب‌اجلملة‌اإلمسية.‌
الصورة‌ ابستخدام‌ اجلملة(‌ )تكوين‌ الكتابة‌ مهارة‌ التعلم‌ إجراء‌ اخلطوات‌
‌كما‌يلي:‌‌‌والصورة‌للفصل‌التجرييب
مب‌ .1 ابلرتابط‌‌‌ابلبسملة‌‌االفتتاح‌‌مث‌‌‌والتحية‌‌‌السالم‌‌لقاء‌إبقدمة‌‌بدأت‌ واإلدراك‌
(apersepsi)يوجه‌‌ املالحق(‌كمثل‌‌‌،الذي‌ )يف‌ املفردات‌ عن‌ التالميذ‌ فسألت‌
يركز‌التالميذ‌الرف‌والقلم‌والصحن‌وغري‌ذالك‌مناسبة‌ابملوضوع‌عن‌البيت‌حيت‌
 إىل‌موضوع‌املادة،‌

















‌‌   
‌‌‌‌‌















آراءهم.‌‌ الصورة‌حسب‌ عن‌ ليشرح‌ الفصل‌ أمام‌ يتقدم‌ ‌‌الفرقة‌ لكل‌‌ ومباشرة‌
أو‌الصورة‌الذي‌‌التالميذ‌يف‌مجيع‌الفرقة‌أن‌يوصف‌الصورة‌املوجودة‌أمام‌السبورة

















الكتاب مهارة‌ التعلم‌ إجراء‌ الصورة‌اخلطوات‌ ابستخدام‌ اجلملة(‌ )تكوين‌ ة‌
التجرييب‌بدأت‌مب للفصل‌ ‌ابلبسملة‌‌االفتتاح‌مث‌‌والتحية‌السالم‌لقاءإبقدمة‌والصورة‌
ابلرتابط‌‌ املادة،‌شرح‌‌‌(apersepsi)واإلدراك‌ إىل‌موضوع‌ التالميذ‌ ويركز‌ يوجه‌ الذي‌







و‌‌‌الباحثة‌‌تعطأ‌.‌6.‌‌بتداء‌مؤخراملرب‌مقدم‌+‌اخل الوظيفة‌ من‌ ‌ت‌صححالنتيجة‌
48 














لقياس‌كفاءة‌‌ البعدي‌ ابختبار‌ الباحثة‌ عقدت‌‌‌التالميذفقامت‌ اجلملة.‌ تكوين‌ يف‌





































يوم يف‌ يواصل‌ ‌‌8اخلامس‌‌‌‌مث‌ املادة‌‌‌موضوعو‌‌‌‌‌2x40الزمنم.‌‌‌‌۲۰۲۱أبريل‌
.أما‌األهداف‌بعد‌انتهاء‌عملية‌التعليم‌(االمسية‌اجلملة‌تكوين‌الكتابة‌‌مهارة‌)"البيت"




امل الباحثة‌ بدأت‌ املباشرة.‌ ‌ابلبسملة‌‌‌االفتتاح‌‌مث‌‌‌والتحية‌‌السالم‌‌لقاءإبقدمة‌‌طريقة‌
ابلرتابط‌‌ املادة،‌شرح‌‌‌(apersepsi)واإلدراك‌ إىل‌موضوع‌ التالميذ‌ ويركز‌ يوجه‌ الذي‌















على‌‌ أن‌بناء‌ نرى‌ املادة،‌ هذه‌ ابلصورة‌يف‌ الصورة‌ ابستخدام‌ التعلم‌ عملية‌





















مهارة‌ تعليم‌ والصورة‌يف‌ الصورة‌ اسرتاتيجية‌ تطبيق‌ الباحثة‌ابالستبانة‌كإجابة‌عن‌ قامت‌
‌الكتابة.‌
بناء‌على‌هذه‌النتيجة،‌تثبت‌الباحثة‌فرضيتها‌اليت‌ترى‌أن‌الصورة‌والصورة‌هي‌


































 اإلسم الرقم 
 رقم البنود واختيار اإلجابة









 اإلسم الرقم 
 رقم البنود واختيار اإلجابة























 اإلسم الرقم 
 رقم البنود واختيار اإلجابة











 البنود‌‌ رقم املختارة‌اإلجوبة‌ حمموع‌اإلجوبة‌ املأوية‌
59‌% 20‌  موافق‌بشدة‌
1 
 موافق‌ 12 35‌%
 مشكوك‌ 2 6‌%
 غري‌موافق‌ 0 0‌%







 البنود‌‌ رقم املختارة‌اإلجوبة‌ حمموع‌اإلجوبة‌ املأوية‌
‌غري‌موافق‌بشدة 0 0‌%
 موافق‌بشدة‌ 12 35‌%
3 
 موافق‌ 21 62‌%
 مشكوك‌ 1 3‌%
 غري‌موافق‌ 0 0‌%
 غري‌موافق‌بشدة 0 0‌%
 موافق‌بشدة‌ 12 35‌%
4 
 موافق‌ 21 62‌%
 مشكوك‌ 1 3‌%
 غري‌موافق‌ 0 0‌%
 غري‌موافق‌بشدة 0 0‌%
 موافق‌بشدة‌ 10 29‌%
5 
 موافق‌ 21 62‌%
 مشكوك‌ 2 6‌%
 غري‌موافق‌ 1 3‌%
 غري‌موافق‌بشدة 0 0‌%
 موافق‌بشدة‌ 17 44‌%
6 
 موافق‌ 17 50‌%
 مشكوك‌ 2 6‌%
 غري‌موافق‌ 0 0‌%
 غري‌موافق‌بشدة 0 0‌%
 7 موافق‌بشدة‌ 13 38‌%
57 
 البنود‌‌ رقم املختارة‌اإلجوبة‌ حمموع‌اإلجوبة‌ املأوية‌
 موافق‌ 16 47‌%
 مشكوك‌ 5 15‌%
























موجود غري‌ ورغبتهم‌‌‌نتائج‌تية‌‌اآل‌‌و‌‌‌.العاشرة‌ آراء‌ عن‌ التجرييب‌ للفصل‌ اإلستبانة‌






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 2 5.9 5.9 5.9 
Setuju 20 58.8 58.8 64.7 
Sangat Setuju 12 35.3 35.3 100.0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Ragu-ragu 4 11.8 11.8 11.8 
Setuju 18 52.9 52.9 64.7 
Sangat Setuju 12 35.3 35.3 100.0 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 2 5.9 5.9 5.9 
Setuju 20 58.8 58.8 64.7 
Sangat Setuju 12 35.3 35.3 100.0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 1 2.9 2.9 2.9 
Setuju 21 61.8 61.8 64.7 
Sangat Setuju 12 35.3 35.3 100.0 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak Setuju 1 2.9 2.9 2.9 
Ragu-ragu 2 5.9 5.9 8.8 
Setuju 21 61.8 61.8 70.6 
Sangat Setuju 10 29.4 29.4 100.0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 3 8.8 8.8 8.8 
Setuju 18 52.9 52.9 61.8 
Sangat Setuju 13 38.2 38.2 100.0 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 5 14.7 14.7 14.7 
Setuju 16 47.1 47.1 61.8 
Sangat Setuju 13 38.2 38.2 100.0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 2 5.9 5.9 5.9 
Setuju 19 55.9 55.9 61.8 
Sangat Setuju 13 38.2 38.2 100.0 









Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 6 17.6 17.6 17.6 
Setuju 21 61.8 61.8 79.4 
Sangat Setuju 7 20.6 20.6 100.0 








Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Ragu-ragu 1 2.9 2.9 2.9 
Setuju 27 79.4 79.4 82.4 
Sangat Setuju 6 17.6 17.6 100.0 




















 0 3 75 571 351 اجملموعة
 0 0،3 7،5 57،1 35،1 املتوسط 
















التعلم   اسرتاتيجية  استخدام  فعالية   : الثان  والصورةاملبحث   Picture and الصورة 
Picture   اخلامسة احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة  ابملدرسة  الكتابة  مهارة  تعلم  يف 
‌ببوجونغارا 
مها‌‌ الضابطة‌ اجملموعة‌ يف‌ االختبارين‌ الباحثة‌ واالختبار‌قامت‌ القبلي‌ ‌.‌االختبار‌
البعدي‌مها‌االختبار‌القبلي‌واالختبار‌‌أيضا،‌‌تجربة‌قامت‌الباحثة‌االختبارين‌يف‌اجملموعة‌الو‌
م‌مهارة‌ي)الصورة‌والصورة(‌يف‌تعل‌‌" "Picture and Pictureملعرفة‌نتيجة‌اسرتاتيجية‌التعلم‌
‌.‌الكتابة













































 2460 2457 جمموع
















 % 100 34 جمموع
( املقدمة‌ البياانت‌ الباحثة‌‌(‌‌4.16اجلدول‌‌من‌ االختبار‌‌‌وجدت‌ نتائج‌ أن‌












 % 100 34 جمموع
( املقدمة‌ البياانت‌ الباجثة‌‌(‌‌4.17اجلدول‌‌من‌ االختبار‌وجدت‌ نتائج‌ أن‌








 التقدير  النتيجة الرقم 












 % 100 34 % 100 34 جمموع
69 







يف‌‌ ا‌‌ةالضابط‌‌موعةاجملاإلختبار‌ استخدام‌ والصورة‌  بدون‌ الصورة‌ التعلم‌ اسرتاتيجية‌
(Picture and Picture)متساواي‌وليس‌فيها‌‌القبلي‌االختباريف‌‌يف‌تعليم‌مهارة‌الكتابة‌
‌.‌القبلي‌الختبارإرتفاع‌اب











































 2960 2460 اجملموع 






























 % 100 34 جمموع












 التقدير  النتيجة الرقم 













 % 100 34 % 100 34 جمموع
( املقدمة‌ البياانت‌ القبلي‌وجدت‌‌(‌‌4.21:اجلدول‌‌من‌ االختبار‌ نتائج‌ ‌أن‌









الدرجة‌‌ يف‌‌الضععلي‌ يف‌‌‌‌%‌‌10البعدي‌‌االختبار‌يفة‌ ‌إيلالبعدي‌‌‌‌االختبار‌فتنقص‌
‌.‌%‌0الدرجة
من‌ والبعدي‌ القبلي‌ االختبارين‌ نتائج‌ بياانت‌ عرض‌ من‌ اكمال‌ وبعد‌
بياانت‌مقارنة‌نتائج‌االختبارين‌القبلي‌والبعدي‌بني‌جملموعة‌‌تجمموعتني‌فالباحثة‌عرض




   اجملموعة التجريبية   اجملموعة الضابطة  اإلسم الرقم 













   اجملموعة التجريبية   اجملموعة الضابطة  اإلسم الرقم 























   اجملموعة التجريبية   اجملموعة الضابطة  اإلسم الرقم 
𝒀𝟏 𝒀𝟐 (𝒀) 𝒀𝟐 𝑿𝟏 𝑿𝟐 (𝑿) 𝑿𝟐 
‌2‌4‌68‌92‌24‌576 ‌68‌70سييت‌نورول‌هداية‌‌33
‌2‌70‌81‌91‌10‌100 ‌71‌72تري‌كاهياين‌34
 8932 500 2960 2460 140 4 2460 2457 جمموع












‌=        𝑋1نتائج‌االختبار‌القبلي‌من‌اجملموعة‌التجريبية‌‌‌
‌ =        𝑋2نتائج‌االختبار‌البعدي‌من‌اجملموعة‌التجريبية‌‌‌
‌=      (𝑋)اجملموعة‌التجريبية‌عدد‌اإلحنراف‌من‌نتائج‌‌‌
‌=       𝑋2عدد‌اإلحنراف‌املربع‌من‌نتائج‌اجملموعة‌التجريبية‌‌ 
‌=  ∑(𝑋)جمموع‌عدد‌اإلحنراف‌من‌نتائج‌اجملموعة‌التجريبية‌‌‌
‌=   ∑ 𝑋2جمموع‌عدد‌اإلحنراف‌املربع‌من‌نتائج‌اجملموعة‌التجريبية‌‌ 
‌=        𝑌1الضابطةنتائج‌االختبار‌القبلي‌من‌اجملموعة‌‌‌
‌=        𝑌2نتائج‌االختبار‌البعدي‌من‌اجملموعة‌الضابطة‌‌
‌=      (𝑌)عدد‌اإلحنراف‌من‌نتائج‌اجملموعة‌الضابطة‌‌
‌=        𝑌2عدد‌اإلحنراف‌املربع‌من‌نتائج‌اجملموعة‌الضابطة‌ 
‌=   ∑(𝑌)جمموع‌عدد‌اإلحنراف‌من‌نتائج‌اجملموعة‌الضابطة‌‌‌
‌=   ∑ 𝑌2ربع‌من‌نتائج‌اجملموعة‌الضابطةجمموع‌عدد‌اإلحنراف‌امل‌‌



































 = 0,11 
 
 
 عدد التنوعي يف كل نتائج من اجملموعة التجريبية والضابطة .ب












 = 8932 − 7352,9  
 = 1579,1 








 = 140 - 16
34
 





























































𝑡 = 11,795 
79 
 
𝑑𝑓 =  𝑁𝑥 +  𝑁𝑦 –  2 
=  34 +  34 –  2 
=  66 
 
𝑡𝑠0,05 =  2,000 
𝑡𝑠0,01 =  2,660 
‌
مث‌‌11،795اإلحصائي‌=‌‌tمن‌اجلدول‌السابق،‌وجدت‌الباحثة‌أن‌نتيجة‌













 الفصل اخلامس 
 مناقشة نتائج البحث 
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ت اهلدىأكد‌‌.‌‌الصورة‌‌شرحأن‌ أو‌‌‌(‌‌2019)‌‌76مفتاح‌ التعليقات‌ على‌ بناًء‌
 
74 Miftahul Huda. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan 
Paragmatis ، (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ،2019), hlm. 237 
75 Miftahul Huda. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan 
Paragmatis ، (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ،2019), hlm. 237 
76 Miftahul Huda. Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-Isu Metodis dan 




















استخدامها بعض‌(‌‌7،‌‌وكيفية‌ من‌ العربية‌ اللغة‌ ماىف‌ وإدراك‌ اإلمالء‌ مباد ‌ معرفة‌
ترمجة‌أفكار‌كتابة‌ىف‌مجل‌مستخدما‌الكلمات‌(‌8،‌االختالفات‌بني‌النطق‌والكتابة
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79 Ahmad Rohani، Media Instruksional Edukatif، (Jakarta: Rineka Cipta، 1997). 76. 
84 
ختطيط يف‌ التالميذ‌ ويشارك‌ التعلم؛‌ على‌ التالميذ‌ حتفيز‌ وتزايد‌ ‌وترتيب‌‌‌حراي؛‌

















على‌‌‌‌وهي املوضوع‌‌‌‌التالميذ‌تسهل‌ و‌فهم‌ املنطقي‌‌‌التالميذتدريب‌‌،‌ التفكري‌ على‌












 م مهارة الكتابةيف تعل ( Picture and Picture) والصورة الصورةاسرتاتيجية ‌فعالية .ب
يف‌‌(Picture and Picture)‌والصورة‌‌الصورة‌اسرتاتيجية‌الباحثة‌‌بقطتبعد‌أن‌
الكتابة.يتعل‌ مهارة‌ الباحثة‌‌‌‌م‌ واالختبار‌‌ابختبار‌‌فقامت‌ نتيجة‌القبلي‌ لنيل‌ البعدي‌
مها‌اجملموعة‌الضابطة‌‌للمجموعتني‌والصورة‌الصورة‌سرتاتيجية‌إلتطبيق‌اال‌يف‌تالميذال
‌.‌التجريبيةواجملموعة‌
السابع،‌‌ الفصل‌ يف‌ البياانت‌ عرض‌ يف‌ االختبار‌ نتيجة‌ البياانت‌ من‌ بناء‌
‌34ختبار‌القبلي‌واالختبار‌البعدي‌‌للمجموعة‌الضابطة‌االفوجدت‌الباحثة‌أن‌نتيجة‌
املعدلة.‌‌تلميذا القبلىمتساواي‌يف‌قيمة‌ بقيمة:‌للمجموعة‌الضابطة‌‌نتيجة‌االختبار‌












(degree of freedom) بتعيني‌ .‌وإذا‌نطران2،660فوجد‌النتيجة‌ %1   املئوىيف‌املستوى‌
اب اجلدوال‌ احلربة‌‌التاء‌ املستوى‌‌  (degree of freedom)لقائمة‌ فوجد‌‌‌%‌‌5املئوىيف‌
:‌‌‌‌.2،000النتيجة:‌‌ اإلحصائي‌ التاء‌ النتيجة‌ أن‌ من‌‌‌11،795فهاذا‌مبعين‌ أكرب‌
وكذلك‌أكرب‌من‌نتيجة‌‌2،660=‌‌%‌1املئوىالتاء‌اجلدوال‌يف‌املستوى‌بتعيني‌نتيجة‌













و اجلملة.‌ يف‌كتابة‌ الرئسية‌ من‌‌‌%94فكرة‌ ‌ مثرية‌ ‌ اإلسرتاتيجية‌ هذه‌ أن‌ يشعرون‌
 
80 C. Trihendradi, Statistik Inferen Teori Dasar dan Aplikasinya Menggunakan SPSS, (Yogyakarta: 







اختال هناك‌ يالضابط‌ الذي‌ الفصل‌ بني‌ اسرتاتيجية‌العربية‌ابستخدام‌‌‌‌اللغة‌‌مل‌عتف‌
اسرتاتيجية‌ستخدام‌ا‌بغريالعربية‌‌اللغة‌مل‌عتي‌يذال‌لوالفصالتعلم‌الصورة‌و‌الصورة‌
الكلمات‌أو‌يف‌كتابة‌‌التالميذ،‌كوسيلة‌التعلم‌يف‌ترقية‌كفاءة‌التعلم‌الصورة‌والصورة
فعالياجلمل أن‌حتلل‌ الباحثة‌ تستطيع‌ استخدام‌.‌حي‌ الصورة‌و‌ة‌ التعلم‌ اسرتاتيجية‌
ترقية‌كفاءة‌‌الصورة‌‌ احلكومية‌‌‌‌املتوسطةملدرسة‌‌اب‌‌التالميذيف‌ اخلامسة‌اإلسالمية‌
عام هذا‌‌‌۲۰۲۱\۲۰۲۰الدراسي‌‌‌‌بزجونغارا‌ نتيجة‌ من‌ أتسيسا‌ العربية‌ يف‌كتابة‌
‌البحث‌.‌
أكثرهم‌أن‌التالميذ‌دل‌علي‌‌يف‌الفصل‌التجرب‌‌بناء‌على‌نتيجة‌االستبانةو‌






مهارة‌‌‌(  Picture and Picture)‌‌والصورة‌‌الصورة  اسرتاتيجيةفعالية‌‌ تعليم‌ يف‌
نتيجة‌أن‌ننظر‌إىل‌‌ابملدرسة‌املتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية‌اخلامسة‌ببوجونغارا‌ الكتابة‌
.‌والصورة‌الصورة‌ اسرتاتيجية‌السهل‌يف‌مهارة‌الكتابة‌بوسيلة‌يشعرون‌أبهنم‌‌االستبانة‌








81M.Firdaus,Z.,Belajar Cepat dengan Diskusi, Metode Pengajaran efektif di Kelas, 
(Surabaya: Indah, 2009), 43 
82B.Uno ،Hamzah dan Nurdin Muhammad ، Belajar dengan Pendekatan Paikem 
(Jakarta:PT Bumi aksara ، 2020) ، 5 
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 الفصل السادس 
 ملخص نتائج البحث والتوصيات واإلقرتاحات 
 
 ملخص نتائج البحث .أ
اعتمادا‌على‌البياانت‌اليت‌حصلتها‌وحللتها‌الباحثة،‌فتلخص‌الباحثة‌نتائج‌
‌البحث‌كما‌يلي:‌
لرتقية‌كفائة‌‌‌ةفعال‌‌(Picture and Picture)‌‌والصورة‌‌الصورة‌‌التعلماسرتاتيجية‌‌ .1
وهذه‌يسهل‌التالميذ‌يف‌كتابة‌ترتيب‌اجلمل‌و‌م‌مهارة‌الكتابة‌ييف‌تعل‌التالميذ‌
 كذالك‌كتابة‌إنشاء‌املوجهة
(‌يف‌تعليم‌Picture and Picture) "الصورة‌والصورة"أن‌استخدام‌إسرتاتيجية‌التعلم‌ .2
الكتابة املتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية‌اخلامسة‌‌مهارة‌ ة.‌فعال‌بوجونغاراابملدرسة‌















الكتابة‌‌(Picture and Picture)‌‌والصورة‌‌‌الصورةاسرتاتيجية‌‌ مهارة‌ تعلم‌ عند‌‌‌يف‌
العربية‌ اللغة‌ التعلم‌ التالميذ‌جذابة‌حىت‌حيبون‌ والتعلم‌لكي‌جيعل‌ التعليم‌ عملية‌
 .‌الكتابةة‌ملهارةخاص
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‌2009مارس‌
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 املتوسطة اإلسالمية احلكومية اخلامسة ببوجونغارا  حملة عن مدرسة 
‌أتسيس املدرسة . اتريخ أ





احلكومية ألن‌‌اإلسالمية‌ نظرًا‌ فرتة‌‌‌احلكوميةبتدائية‌‌االدرسة‌‌امل.‌ منذ‌ موجودة‌ كانت‌




مدرسةحتت‌‌وإداراًي‌‌‌‌1994/1995 الواحدة‌‌‌تنسيق‌ احلكومية‌ اإلسالمية‌ املتوسطة‌
.‌ببوجونغارا‌،‌ ابلني،‌منطقة‌‌ابلني‌رجيو،‌قرية‌اخلرييةاتبعة‌ملؤسسة‌‌تسكناليت‌‌ببوجونغارا
،‌،‌وابلطبع‌بعد‌املرور‌ابلعقبات‌املختلفة‌تقريبا‌ثالث‌سنوات‌من‌العمل‌حول‌قد‌جرى




،‌ ابلني،‌مقاطعة‌‌ابلني‌رجيوقرية‌‌PUK III / 529 شارع‌‌اإلدارية‌يف‌موقع‌املدرسة
املدرسة‌اإلسالمية‌‌غريت‌هذه‌املدرسة‌وضعها‌رمسًيا‌إىل‌قد‌،‌‌بناء‌على‌ذلك‌.‌ببوجونغارا
 









ببوجونغاراتسناوية‌‌ اخلامسة‌ احلكومية‌ اإلسالمية‌ نفسها‌ املتوسطة‌ على‌حتسني‌ دائًما‌







 املتوسطة اإلسالمية احلكومية اخلامسة ببوجونغارا مدرسة. حملة عن ب




‌ببوجونغارا‌،‌ ابلني،‌منطقة‌‌ابلني‌رجيو‌،‌قرية‌‌‌529رقم‌‌PUK IIIشارع‌العنوان: .3
‌كومية‌احلالة:‌احل .4
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU  
 
Nama  : 
Hari /Tanggal  : 
Jam  : 
Tempat  : 
 
Daftar Interview  
1. Bagaimana proses pembelajaran Bahasa Arab di kelas? 
2. Bagaimana pembelajaran Bahasa arab pada maharoh kitabah، selama ini? 
Apakah siswa antusias dengan pelajaran Bahasa arab ?  
Bagaiman kemampuan siswa di kelas tujuh pada keterampilan menulis? 
3. Apa tujuan pada pembelajaran kitabah? 
4. Apakah pembelajaran Bahasa arab di madrasah ini perlu  perhatian yang besar? 
5. Kendala apa yang dihadapi siswa saat pembelajaran Bahasa arab pada maharoh 
kitabah? 
Apakah ada kesulitan dalam meningkatkan maharoh kitabah? 
6. Adakah program khusus untuk menunjang kemampuan maharah kitabah bagi 
siswa yang nilainya di bawah standar? 
7. Apakah selama ini guru menggunakan strategi dan media dalam pembelajaran 
Bahasa arab? 
8. Apakah semua siswa memahami materi yang disampaikan? 
9. Bagaimana kemampuan siswa dalam menulis  atau merangkai kalimat? 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA  
1. Apakah anda suka dengan pelajaran bahasa arab? 
2. Apakah anda suka dengan ketrampilan menulis? 
3. Bagaimana pendapatmu dengan pembelajaran Bahasa arab selama ini? 
4. Kendala apa saja yang kamu temui Ketika belajar Bahasa arab khususnya pada 
maharoh kitabah? 
5. Apakah guru telah menggunakan media pembelajaran sehingga siswa senang 




DAFTAR ANGKET UNTUK SISWA 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama  : 
2. Kelas  : 
3.NIS   : 
 
Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (x)! 
Keterangan: (1).Setuju. (2)Sangat Setuju. (3).Ragu-ragu. 
(4).Tidak Setuju،(5).Sangat Tidak Setuju   
 
NO Pernyataan 1 2 3 4 5 
1 Dengan Picture and Picture، saya lebih semangat 
belajar bahasa arab. 
     
2 Dengan Picture and Picture، saya mendapatkan 
cara mudah belajar maharah kitabah. 
     
3 Picture and Picture membantu saya memahami 
kosa kata berbahasa Arab dalam maharoh kitabah 
     
4 Dengan Picture and Picture saya mampu menulis 
beberapa kalimat bahasa Arab dengan mudah. 
     
5 Dengan Picture and Picture saya mampu membuat 
kalimat bahasa Arab dengan lancar. 
     
6 Dengan Picture and Picture، lebih mudah dalam 
mengungkapkan ide pikiran kedalam tulisan  
     
7 Saya lebih percaya diri ketika menulis bahasa arab 
setelah belajar dengan metode Picture and Picture. 
     
8 Kemampuan saya berbahasa arab bertambah 
dengan Picture and Picture ini. 
     
9  Picture and Picture membuat pengaruh yang 
signifikan dalam diri saya 
     
10 Metode Picture and Picture lebih mempunyai efek 
yang signifikan dibandingkan dengan metode 
lainnya. 



















































والصورة خطوات إجراء التعلم مهارة الكتابة )تكوين اجلملة( ابستخدام الصورة 
 للفصل التجريب 
 الوقت  املادة واألنشطة  الرقم 
 املقدمة ‌1
 ابلبسملة‌االفتتاح‌مث‌والتحية‌السالم‌إلقاء (أ













التالميذ (د والصورة،‌الطريقة‌‌‌‌جترب‌ الصورة‌ ابستخدام‌
يف‌مجيع‌الفرقة‌أن‌يوصف‌الصورة‌‌ومباشرة‌لكل‌التالميذ



















2  . 
Ruang Tamu Ruang Belajar Ruang Tidur Ruang Makan Ruang Kerja 
ُُلو سِ‌ف ‌ر ‌غُ‌ ُة‌اجل  ةر ‌اك ‌ذ ‌مُ‌ُة‌ال ‌ف ‌ر ‌غُ‌  ُة‌النـَّو م‌ف ‌ر ‌غُ‌  ُة‌األ ك ل‌ف ‌ر ‌غُ‌  ب‌ت ‌ك ‌م ‌ال ‌ُة‌ف ‌ر ‌غُ‌   
     
Ruang Keluarga Kebun  Dapur Mushalla Rumah (Kamar Mandi 
ر ة‌ُة‌ف ‌ر ‌غُ‌ ا أُلس   احل  مَّام ُمص لَّى‌ال بـ ي ت‌ ال م ط ب خ‌ احل  ِديـ ق ة‌ 
 






Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata  Arti Kata 
Nasi ‌ُّرز  Meja 
tamu 
 ِخز ان ة Almari  ِمر س م Pensil  ِمن ض د ة‌
Teh ش اي  Bunga زهرة‌  Buku ‌ ِكت اب  Celana ِسر و ال 
Garpu ِمل ع ق ة‌  Vas رِيَّة‌   ز ه 
Tempat 
pena 
 م ل ب س Baju  ِمق ل م ة‌
Piring ن‌  ّسرِي ر‌ Ranjang  قـ ل م Pena  تِل ِفز يـُو ن‌ TV  ص ح 
Kolam ِبر ك ة‌  Balkon ُشر ف ة‌  Telpon ‌ِونفُ‌ل ‌ت   Bantal ِوس اد ة‌ 
Toilet ِمر ح اض‌  Pagar ُسو ر  Fax ف اك س‌  Kalender ‌ تـ ق ِومي 
Gayung ِمغ ر ف ة‌  Pohon ش ج ر ة  Meja ت ب‌  ُصو ر ة Gambar  م ك 
Sabun ص ابـُو ن‌  Kopi و ة  س اع ة‌ Jam  ُكر ِسىّ‌ Kursi  قـ ه 
Air م اء‌  
Meja 
makan 
























أ . َوُهَو  ْوِفْيق 
َ

















ْد ت يِّ َساَماِريْنَدا . َوِفى  78ِللسَّ
َجَرة َمْنَجا . َوَوَراَء 
َ























































































































































وف  . َوَيْسِمْين  َوْرَدِة 
ْ
ال َرة 
 ِمْصَباٌح . 





















































ِبْيَرة . َوَعلَى اْل
َ





ِفى   . ِدْيَنة 
َ ْ
























































َعل اَعة  َوالسَّ ْوَرة  والصُّ والَتْقِوْيم   . َتِبِه 
ْ
َمك





































 . ِفْى ال
 
2. Khabar Muqoddam & Mubtada’ Mu’akhkhor 
• Perhatikan contoh kalimat A di bawah ini ! 
• Cermatilah, mana yang disebut dengan Mubtada’ dan mana yang disebut dengan 
Khobar ! 




No Arti Mubtada’ Muakhkhor  Khabar Muqoddam 
1 Di belakang rumah (ada) kebun    تِ يْ بَ َوَراَء الْ  َحِدْيقَة  
2 
Di atas ranjang 
(ada/terdapat) bantal  
رِ يْ رِ لى السَ عَ  ِوَساَدة    
3 Di depan sepeda   ةِ اجَ رَّ الدَّ  امَ مَ أَ  َسيَّاَرة  
No Arti Khabar Mubtada’ 
1 Kebun itu di belakang rumah   ْتِ يْ بَ َوَراَء ال َحِدْيقَة  الْ    
2 Bantal itu di atas ranjang   َرِ يْ رِ لى السَ ع ِوَساَدة  الْ    
3 Mobil itu di depan sepeda   َةِ اجَ رَّ الدَّ  امَ مَ أ َسيَّاَرة  ال   
Keterangan : 
1.  Contoh A adalah contoh dengan struktur yang normal, dimana Mubtada’ (subyek) 
menjadi kata yang pertama di sebuah kalimat. Sedangkan Khobar (predikat dengan 
bentuk kata keterangan tempat) menjadi kata yang jatuh setelah Mubtada’ 
2. Kata yang bergaris bawah adalah Mubtada’ 
3. Kata yang tercetak tebal adalah Khobar 
4. Contoh di atas menekankan aspek Mubtada’nya. 
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(ada/terdapat) mobil  
 
Keterangan : 
1.  Kata yang tercetak tebal adalah Khobar Muqoddam 
2. Kata yang bergaris bawah adalah Mubtada’ Muakhkhor 
3. Contoh di atas menekankan aspek Khobarnya. 
4. Contoh B di atas merupakan kebalikan dari contoh A, dimana di contoh A, Mubtada’ 
diletakkan di awal kalimat, sedangkan k=Khabar jatuh setelahnya. Sedangkan pada contoh 
B, kedudukan katanya dibalik. Khabarnya didahulukan (Khobar Muqoddam) dan 
Mubtada’nya diakhirkan (Mubtada’ Muakhkhor). 
5. Susunan ini hanya berlaku untuk khobar yang terbentuk dari kata keterangan tempat 
seperti : على ,تَْحَت  , جانب , َوَراءَ  , أمام dsb 
6. Susunan seperti ini dapat mempengaruhi arti (lihat contoh B kemudian bandingkan dengan 
contoh A) 
7. Kata ”ada/terdapat” pada contoh di atas, dimunculkan untuk memudahkan penerjemahan 
ke Bahasa Indonesia 
8. Setiap Mubtada’ harus diberi “al”, jika bukan nama seseorang, kota dan lain sebagainya. 
Akan tetapi jika dibalik (sehingga menjadi Mubtada’ Muakhkhor), maka tidak diberi “al”. 
 التدريبات
 حول الجمل اآلتية إلي خبر مقدم + مبتدأ مؤخر
ام مثال :  ام َصاب ْون   الَصاب ْون فِْى اْلَحمَّ  فِْى اْلَحمَّ
ام  اءمَ الْ  . 1   ِخَزانَةفى الْ  َمْلبَس . الْ 6   فِى اْلَحمَّ
  ِمْقلََمةفى الْ  ِمْرَسم . الْ 7   ب تَ كْ مَ الْ  ةِ فَ رْ غ  فِى ن وْ ف  لْ تِ  ال . 2
 النَّْوم  ةِ فَ رْ غ  فِى  ِرْير سَّ . ال8   فِى اْلَحِدْيقَة  َجَرةشَّ ال . 3
 األَْكل  ةِ فَ رْ غ  فِى  َمائَِدة . الْ 9  َعلَى اْلَحائِط  ْوَرةص  ال . 4
ل ْوِس  ةِ فَ رْ غ  فى ْهَرة زَّ ال . 5  على اْلَمائَِدة  اي شَّ . ال10  اْلج 
 
 ! أسئلة اآلتية بْ جِ أَ 
ل ْوِس ؟ 5 ماذا فِى غ ْرفَِة َمْكتَبِه ؟   . 1  . َهْل الَكَراِسي فِْى غ ْرفَِة اْلج 
 . ماذا َوَعلَى اْلِمْنَضَدةِ ؟ 6  َماذَا َوَراَء بَْيتِِه ؟  . 2
ام ؟. 7  أَْيَن غ ْرفَة  اْأل ْسَرة ؟  . 3 اب ْون فِى اْلَحمَّ  َهْل الصَّ
































ة‌! ‌ت ُكو ن ‌مُج ل ًة‌ُمِفي د  ِلم اِت‌ح ىتَّ ِذِه‌ال ك  ‌ه  ‌ر تِّب 
‌البـ ي ِت‌‌-ُمتـ نـ ّوع ة‌‌–أ م ام ‌‌-أ ز ه ار .1
‌‌-ُغر ف ِة‌النـَّو ِم‌ .2 ِز ان ُة‌‌-ىِف ‌‌-السَّرِيـ ُر‌‌-و  ‌اخل 
‌اكتب‌مجلة‌مفيدة‌من‌الكلمات‌اآلتية!
‌القهوة.‌‌‌4احل  اِئط.‌3















‌ت ُكو ن ‌مُج ل ًة‌ُمِفي د ة‌! .أ ِلم اِت‌ح ىتَّ ِذِه‌ال ك  ‌ه   ر تِّب 
‌‌-ُغر ف ِة‌النـَّو ِم‌ .1 ِز ان ُة‌‌-ىِف ‌‌-السَّرِيـ ُر‌‌-و  ‌اخل 
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